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CHAPTER I
Introduction
We have just completed a second world war, which has left
civilization in a state of upheaval. Prohahly no other event
in the history of the world has demonstrated more clearly the
tremendous effect of education. The system of indoctrination
utilized by the dictatorship nations proved to the world that
education is a dangerous weapon if it is not governed by prin-
ciples based upon the laws of God and man.
If our democratic society is to continue in existence,
our educational systems must adopt a philosophy which develops
clear-thinking individuals with complete unders tending of their
government and its many functions, A philosophy of education
which has been accepted by curriculum makers was that pro-
pounded by the Educational Policies Commission in their report,
"Purposes of Education in American Democracy. " il
In carrying out any such philosophy of education as advo-
cated above, there is a definite place for the social sciences.
By some, the social sciences are considered the panacea for
1/ Purposes of Education in American Democracy, Educational
Policies Commission, National Education Association,
Washington, D. C., 1938.
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all the nations^ political and economic ills. Disregarding
this overstatement, there remains sensible ,ius tification for
the inclusion of the social studies program in the public
school. Every student enrolled, regardless of what he is or
will be, is a member of the social group and a citizen of the
state in which he resides. If the democratic order is to
function in fact, as well as in name, it becomes requisite fcr
the citizens of the state to comprehend the functions of the
state and of their individual significance in the state. If
the community and national well-being is to be promoted, a
better understanding of society and its make-up, with an appre-
ciation of the independence upon one’s fellowmen, is a neces-
sity. Michener, in his ’’Future of Social Studies”, states:
’’The social studies embrace bodies of knowledge and thought
pertaining to the relations of human beings to one another and
to the physical environment in which they live and work.” 2:/
In the teaching of the social studies, the teacher is of-
fered an opportunity to utilize that method of instruction com-
monly called ’’the Unit Method.” The social studies unit,
whether for the teacher or student, is an organization of in-
formation with activities focused upon the development of some
significant understanding, attitude or appreciation, which will
modify the behavior of the child. The essence of this defini-
tion is accepted by present day writers on this subject.
1/ James A. Michener: Future of the Social Studies, Nation-
“ al Council for Social Studies, Caribridge, Mass., 1939.
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Whatever the philosophical concept, it seems to he the prac-
tical, tangible organization of material to illustrate the
subject with which the teacher and pupil are concerned.
The organization of the unit is easy to understand, for
the general make-up is obvious, with the objectives, suggested
subject matter, suggested activities and wide range of pos-
sible sources of information and suggestions as to how to eval-
uate the results obtained from teaching the unit.
The writer has endeavored to comply with the existing
philosophy in the development of the three units which follow.
These units can be used most successfully only with students
of average learning ability in a city high school. Since these
units have not been tried out, there are probably many weak
sections which will need revision. This can be done only by
using the units in the classroom.
The form for the organization of these units follows that
suggested by Professor Roy 0. Billett of the School of Educa-
'tion, Boston University, in his course, ’’The Unit Method in
the Secondary School”, in which the writer was enrolled as a
member of the spring session of 1946.
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4TERMINOLOGY 2/
The terminology which follovra has been the basis for the
material contained in the three units that I have constructed.
”The unit is the verbal representation of a unit of learn-
ing, expressed in complete declarative sentences and represents
the teacher *3 goal stated in terms of a desirable change to be
made in the pupil in concept or skill, and hence in resultant
ideal, attitude or appreciation. It is never transmitted to
the pupils in written form*”
”The delimitation of a unit is a statement of the lesser
learning products which are components of the \init and which
are to be made the direct object of instruction in a given
class of a given grade level in a given situation within a
given time allotment. Like the unit, each item of the delimit-
ation is stated in one or more complete declarative sentences.
The delimitation is also for the teacher’s use only.”
“Under the caption incidental learning products the teacher
has speculated concerning fortuitous learning likely to take
place even though it is not the direct object of instruction.”
"Under indirect learning products the teacher has tried to
name certain ideals, or attitudes, or appreciations to which
1/ The terminology used in this thesis is based on “Punda-
mentals of Secondary-School Teaching” by Roy 0. Billett,
School of Education, Boston University. Hou^ton-
Mlfflln Company, 1940.
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tlie increments of meaning, insight or skill which are the unit
and its delimitation may contribute.”
”The unit assignment is the general plan of teacher-pupil
activity which the teacher was able to arrange prior to the
opening of the teacher -learning cycle. The general plan pre-
pared in advance leaves the teacher free (1) to capitalize on
related current events by incorporating them in the unit as-
signment, and (2) to modify the assignment for each pupil as
need arises.”
”The unit assignment is intended to stimulate problem-
solving activity, not passive receptivity.”
”The core activities are that part of the unit assignment
in which it is expected that most pupils — perhaps all
pupils — will engage directly at some time, in some way, and
to some extent. Because practically all pupils will be concerned
with practically all of these core activities, they are repro-
duced on mimeographed study and activity guides of which each
pupil receives a copy.”
”The optional related activities are those activities in
which the pupils engage solely because they want to. Althou^
these activities are optional, if the pupil selects an optional
related activity, he is expected to select it with the advice
and approval of the teacher, and to pursu-© it under the guid-
ance of the teacher.”
The list of reading, references includes thcs e books or
periodicals v/hich will help the student to obtain Information
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concerning the core activities or the optional related activ-
ities. Through the device of a simple code, references to
these hooks or periodicals may he given. For example, if the
suggested reading reference is to pages 118-147 in the eleventh
hook of the particular reading list, the annotation 11:118-147
would appear heside the particular core activity or optional
related activity in the stvidy guide.
The mastery test is intended to shov/ the progress which
each student has made and is not necessarily used for marking
purposes
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7CHAPTER II
UNIT ORGANIZATION OF THE TOPIC
"MUTUAL RESPECT"
General Statement of the Unit
The growth of mutual respect, or very often the escape
from intolerance, has marked the growth of the United States.
This continent, and very particularly this country, have of-
fered a haven of relief to many who have suffered because of
racial, religious, and economic prejudices. "The American
Dream" is not a myth. In reality, the intolerance born of
deeply sown prejudices has made it necessary in the course of
three hundred years for millions to flee to these shores, in-
spired by the hope that a political, economic and social salva-
tion could be realized here to a degree impossible in older
civilizations. Many, appreciative of the nev/ opportunity, have
made significant contributions to the growth of this civiliza-
tion and to world civilization.
The Delimitation of the Unit
1. We should be acquainted with the types of people v/ho
have come to America: where they came froa; how they were re-
ceived; how they have been assimilated.
2. To appreciate the democracy we live in, a knowledge
of people representing several racial and religious groups who
have made constructive contribution to American civilization.
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3* We want to foster a social democracy that recognizes
an aristocracy of worth only; that challenges men to judge and
to give preferment on this basis along with utter disregard
for all other criteria — race, creed, wealth or social posi-
tion.
4* It is to be regretted that all v;ho have come to Amer-
ica have not forgotten the prejudices which marred national
and international relations abroad.
5. Emigrants have selfishly grabbed the fruits of this
civilization while turning the forces of prejudice against
others, or greedily accepted these graces and subsequently
denied them to others
.
6. It is to be regretted that some native-born citizens,
wilfully ignoring the fact that some time in the past their
ancestors sought these shores, should nurture the seeds of in-
tolerance and poison their fellowmen*
7. Also, these same native-born citizens, forgetful of
the long and very often terrible struggle to bring some mea-
s\ire of tolerance to this country, would wilfully undo what
wise men long ago recognized must be accomplished if this na-
tion were to fulfill a worthy place in history; namely, “a
feeling of mutual respect and good will among people who have
strong religious and racial convictions”, but who also have
common problems to solve in a democratic state.
8. It is desirable that we develop people who have strong
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convictions, but people who at the same time maintain a respect
for those who hold equally strong convictions*
9. Tolerance should bring a unified attach of all reli-
gious and social strength upon common problems (war, depression
and unemployment, poverty, disease, vice, graft) that beset all
who live in this democracy.
10. A better understanding of the meaning of tolerance,
and a realization of its fundamental importance and the perpet-
uation of democracy, is a need in our educational system.
11. Tolerance is a virtue which must characterize Ameri-
can life, or else American life will fail.
12 . It is desirable that we all be familiar with out-
standing personalities who have displayed desirable qualities
of mutual understanding in their dealings with their fellowmen.
13. An understanding of where we get our prejudices must
be complete before we can erase them.
14. A true spirit of mutual \mderstanding; namely, self-
respect and respect for others, regardless of creed and racial
heritage, to the end that all work together in trying to solve
social, political and economic problems common to Americans,
is a necessity.
15. Realize that genuine Americans are “all those who
have caught the beauty of the Americen dream, regardless of
their race, creed, social position, or length of family root
in American soil”.
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The Probable Indirect Learning PrO<3ucts of this Unit
It is hoped that as a result of this unit the pupil villi
also
:
1. Understand the need for strong convictions.
2. Respect the honest convictions of others.
3. Work together with others in trying to solve common
social, political, and economic problems in the
school, community, city, state, nation and world.
4. Be familiar with historical facts demons trating how
true acts of tolerance have helped Ai^srica to grow
great.
5. Know that this country has offered opportunities for
life, liberty, and the pursuit of happiness to people
of many racial and religious backgrounds.
6. Know about and perhaps be inspired by the contribu-
tions of individuals to A^nierican life.
7. Understand how to combat propaganda designed to pro-
mote intolerance.
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II . Magazine Articles
/ American Uyiity, A monthly educational guide. (Various
issues, 1943-1944.)
y Baker, Emily V.: Do We Teach Racial Intol erance? The
Historical Outlook, XXIV, February, 1933, pp. 86-89.
/ Carter, Thyra: Racial Elements in Anerican History Text -
books, The Historical Outlook, XXTIV l93l, i4'7-'^"Sl.
Color, Unfinished Business of Democracy, Survey Graphic,
XXJCI, l^Tovember, 1^42, 455-461.
DuBois, Rachel C.: Developing Sympathetic Attitudes
Toward Peoples, Journal of Educational Sociology, Ffarch,
Pine, Benjamin: Total V/gr on Intole rance, Liberty, XXI,
March 4, 1944,. 18'^’9
.
Halligan, Alice L.: A Community’ s Total V/ar Against
Prejudice, Journal of Educational So'^ology, X^, Tebru-
ary7 1543 - Reprint.
Honor Roll of Race Relations for 1942, School and Society,
pebruary~21T,"
Illus tra tive Negro Periodicals
Negro Digest, II, December, 1943.
The Negro History Bulletin, IV, May, 1941; VII,
May, 1944.
v/'
III. Bulletins, Pamphlets and Reports
Anti -Defamation League: Americans All, The League,
^ 100 No. LaSalle Street, Chicago.
yj Anti-Defamation League: Cohen Answers .
Appreciate America, Inc.: I Know my Neighbors (Joe
Doakes) 130 No. Wglls Street, Chicago.
Brown, Earl: Why Race Riots ? Public Affairs Pamphlet
No. 87, Public Affairs Committee, Inc., New York.
Bureau of Intercultural Education: Intercultural Educa-
tion in Literature.
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Education and Human Relations
,
Personal Growth Leaflet
No. 'T4§, Ttational^Ehucatlon Association, Washington, D.C.
Intercultu.ral Education News, March, 1943.
Jewish V/elfare Board, Fighting for Americ a, 220 Fifth
Avenue, New York,
Jewish Vifelfare Board; Storv of the Jews in the United
States
,
Jewish Information Series Uo . 1,'
Let^s Face the Race Question, Town Meeting, IX, February,
1944
,
American Education ’J^es s , Inc • > C oluiribus .
Meet your Relatives, Public Affairs Committee, Inc., New
York".
Murphy, Eon. Frank: Address -- Anti-Semitism is an un-
American and un-Christian Principe
,
Congressional Record,
May 15, 194^”-- keprint.
National Conference of Christians and Jews: Brotherhood
Week
,
February 20-26, 1944; 381 Fourth Avenue", ^Jew York.
Nazi Poison, Democracy in Action, No. 8; Council for
Democracy, New York.
Ross, ReV. J, Elliot, C.S.P.: Suffered Under Pantius
Pilate
,
The Paulis t Press, New York.
Singer, Caroline: Race? What the Scientists Say; Nation-
al Conference of Christians and Jews, New
This is the Army, Philadelphia Fellowship Commission,
Philadelphia.
Wallace, Eon. Henry A.: Address -- Wliy Did God Make
America ? The Christian Institute for American Democracy,
¥e?r York.
Johnson, Alvin: Goodwill to Men
,
Atlantic Monthly, CLXII
December, 1938, 73o-740.
Mari tain, Jacques; Racist Law and the True Meaning of
Racism
,
The Commonwe al
,
XXXVIl I", Tuhe 4, 19T3 , 181-188.
McDermott, William F.; Chicago’s One-Man Cleanup Cam-
paign
,
Reader’s Digest, XXXVIII,' January, 1941, 29-31.
Ryan, John A.; Anti-Semitism on the Air
,
The Commonweal,
December 30, 19^^^
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The Unit Assignment
(Tentative time allotment, three weeks, five periods per week)
A. Introduction , There are many ways of introducing a
treatment of the subject of tolerance to a high school group.
One is to relate anecdotes that point out singular examples of
tolerance. Another is to explain a political situation which
was significant because good government meant more than al-
leged loyalty to a group that would have sacrificed decency
to racial or religious prejudice, A third is to read about a
person to whom tolerance was a foundation stone upon which to
build a United States, There are also some very fine motion
pictures which could be used to supplement these discus sions .ii/
I have selected some readings which seem to me to set
the stage for a proper treatment of the subject. These are to
be followed by the reading at home of the Introduction to the
Pupil’s Unit Assignment Sheet and a class discussion of the
contents on the second day of the unit of work, £/
B, Core Activities , Make detailed informational outline
of the topic ’’The People of America”. Your outline should
cover the following headings and include material answering
the related questions or topics.
1/ See ’’Visual Aids,” page 22.
2/ See Teacher’s Bibliography, page 11,
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Colonial Times(A.)
1. What European nationalities came to America?
(6:78-81)
2. Vifhere did these European nationalities settle?
(4:593-395)
3. For what principal reasons did the Europeans
come here? (8:643)
4. ViHiat were the chief results of the associations
of whites and Indians? (6:34-36)
5. What caused the introduction of negro sic.very
into the English colonies? For what economic
purposes were the negroes used? (4:17-75)
(B) European Immigrants in the United States
1. What nationalities came before 1860? Locations?
(8:643-655)
2. What nationalities came after 1860? Locations?
(7:36-53)
3. How did the type of immigrant change after 1890?
(7:36-53)
4. How greatly did the number of immigrants increase?
Quote comparative figures for three ten-year
periods. (6:645; 7:36-53)
( C ) Oriental Immigration
1, For what reasons were the Chinese excluded, be-
ginning in 1882? (6:483)
2. ’JVhat was meant by the ’’Gentleman’s Agreerasnt” of
1907? (4:589)
5. What was the effect of the Exclusion Act of 1924
in our relations with Japan? (6:774-775)
(D) Opposition to Immigrants
1. Alien and Sedition Acts. (4:211; 6:204)
2. ’’Know Nothing” Party. (6:368)
3. Ku Klujc Klan of the 1920’ s. (6:787)

The Restriction of Iinmi^ra
t
Ion
1. First immigration restrictions, 1881. {4:541-544)
2. Contract Labor Law, 1885. (2:674-687)
3. Literacy Test, 1917, (4:541-544)
4. Quota Law of 1921. (6:774)
5. Quota Law of 1924. (6:774)
6. The National Origins Act. (8:649)
Naturalization
1. l/Vho may become naturalized? (9:1-50)
2. Citizenship of married women? Of children born
abroad? (10:44-49)
3. Piling of declaration? Pinal petition? Examin-
ations? (9:75-80)
The Land Where Hate Must Die
1. Read in class any six ( three from each division
of the articles selected from magazines, news-
papers, and books listed in your bibliography
under Sections A and B. After you have read each
article once, reread it and jot down some of the
points that appeal most to you. You may also pre-
pare a summary of the article . Then take one of
the index (3” x 5”) cards that has been provided
and write upon it youj? name, the date, title of
the article, author, source (if a magazine, the
date published), and a 75-150 word summary of, or
comment on, the article.
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The Pupil ’ s Forum
The following is a tentative list of topics and re-
lated items for discussion:
1, \Vhere do we get our prejudices?
a. How our prejudices are influenced hy each of
the following:
(1) Movies
(2) Cartoons, comic strips
(3) Books, magazines
( 4 ) Mus ic
(5) The state
(6) Radio
h. HqW some familiar names, songs, dialects,
symbols, characters used in a malicious
manner may cause ill feeling,
2, United we stand.
a. How does American history teach us that people
of many races, and creeds have, and will, co-
operate in combating
(1) Bad government
(2) Poverty
(3) Disease
(4) Crime
(5) Dishonesty in business
3, Do sports make for tolerance in Ainerican life?
a. Sub- topics:
(1) The make-up of all-American teaims
(3) Great heroes of the ring
(3) Modern O^^ympic winners
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(5)
The national pastime — baseball
20
Heroines of court, links and ice.
4, Ho^ the foreign language press has aided the war
effort.
^ Related Activities ^ v
1. A linegraph showing the immigration into the United States
from 1820 to the present and a circlegraph showing how im-
migration is now divided among the various nationalities.
2. Map of the United States showing in color the parts in
which the principal nationalities have tended to settle.
3. A debate (affirmative or negative):
A. Resolved: That further immigration into the
United States be terminated.
B. There is, it would seem, a .justification for
racial or religious pride.
C. There is a sound basis for condemnation by man-
kind in a jiist fashion of those who know what
they do when they appeal to the prejudices of the
ignorant to create hatred for undeserving fellow-
men.
4.
A composition
A. 1/Vhat should be our policy of relocation of Japanese
in the United States?
B. Mother love seems to be universal.
C. Family ties, sacrifice, love, devotion, respect and
support are often found to be stronger in some na-
tionalities and races regarded as "inferior", than
those that regard themselves as "superior".
D. Decency -- high moral codes and standards are not
possessed by, and lived up to by, any one nation
exclusive of all others
.
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iE. Courage -- no one race embraces every courageous per-
son; in fact, there are cowards among the races with
the highest traditions. Certain environmental fact-
ors, persecution for example, may possibly tend, at
times to condition people marked by great courage,
5. Read any one of the many worthwhile novels, biographies,
autobiographies and other forms of literature, telling of
immigrants into the United States, or of people who have
worked with those who have come to the United States. 1/
No formal book reports are expected, but you may wish to
make a report to the class on what you have read. In order
to simplify matters, a signed card announcing that you have
read (title) by
(author) is suggested. In reading these books, the follow-
ing suggestions may help you:
A. What acts committed by the person or persons read
about have benefited America and Americans?
B. V/hat expressions of worth (in the form of quotations,
perhaps) have you gained by reading this book?
C. Have any of the impressions you had of the person or
group represented been altered by your reading?
D. V/hat criticisms have you of the book you read?
1/ See Section C in Pupil’s Bibliography.
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PUPIL’S BIBLIOGRAPHT
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1. Magruder: American Government/ Allyn & Bacon, Boston,
1937.
2. Magruder: American Government; Allyn & Bacon, Boston,
1938.
3. The Constitution of the United States, Article I,
Section 8.
4. Guitteau; The History of the United States ; Houghton
Mifflin Company, Boston, 1943.
5. Greenan and Meredith: Everyday Problems of American
Democracy ; Houghton Mifflin Company”, Boston, 19415.
5. Muzzey: History of our Country; Ginn and Company, Boston,
1942.
7. Vannest and Smith: Socialized History of the United
States ; Charles Scribner’s Sons, New York, 1934.
8. Hamm-Bourne-Benton: Unit History of the United States ;
D. C. Heath and Company, Boston, 1932.
9. Fairchild: Immigration .
10.
Duncan: Immigration and As^mlla tion.
VISUAL AIDS
1. National Conference of C^^ristians and Jews: The V/orld we
Want to Live In ; The Greater Victory .
2. The March of Time: Refugee Today and Tomorrow .
3. The Negro Soldier .
4 . Out Enemy the Japanese .
5. Prank Sinatra: The House I Live In .
The above films, with the exception of ’’The House I Live In”,
may be obtained from Boston University Visual Aids Department,
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Section A
Beatty, Jerome; The Woman '"/ho TTever Gives Up ; Reader’s Digest,
August, 1936.
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Mastery Test
True - False
Direotions . On the blank in front of the number of the
question, place the letter "T" if you believe the statement is
true, and the letter if the statement is false.
1 . America is called the "Melting Pot" because so many
people from so many different foreign countries have
come here to live.
2 . In general, people migrating here from foreign coun-
tries are willing to accept a lower scale of wages
than that usually paid to native-born American work-
ers .
3. The standard of living of most foreign countries is
equal to that of the United States.
4. Immigration has resulted in the deterioration of
American cultures.
5. The desire of many industrialists to obtain a cheap
labor force led to an increased flow of immigrants
to this country prior to 1885.
6. America was founded by immigrants.
7. Aliens are citizens of this country.
8. Generally speaking, foreign immigrants tend to con-
centrate in the larger cities of this country.
9. Those countries in Europe which are highly national-
istic tend to restrict emigration.
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^10, Under existing quota laws peoples from China and
Japan are permitted to enter the United States on an
equal quota basis with peoples from other nations.
11, A man may be utterly sincere and yet may reach con-
clusions which are different from those of another.
12. A person should respect expert opinion but not resign
his duty to think.
13. We are not responsible for our prejudices because
they have been inherited from our parents.
14. Propaganda may be defined as an organized effort to
influence public opinion.
15. Prior to the nineteenth century the world knew very
little of migration.
_
161 The desire to better their existing condition, whe-
ther social, political or economic, is a powerful
force motivating most emigrants to leave their native
country.
17. You were born in France. Your parents were also born
in Prance, but they have become naturalized American
citizens. It will be necessary for you to take out
citizenship papers when you become 21 if you want to
be an American citizen.
18. In comparison with previous years there was an in-
crease of immigrants to the United States during the
World V/ar.

27 .
19. The Japanese Exclusion Act of 1924 has tended to
foster friendly relations bet-ween the United States
and Japan.
20. Most immigrants to this country have had little pre-
vious experience in exercising the rights and duties
of democratic citizenship.
21 . The number and kind of immigrants coming to this
country has changed little throughout the last eighty
years of our history.
22. The "old” immigrants had customs, ideals and stand-
ards of living which were radically different from
those of America.
23. The "new” immigration has tended to increase both the
percentage of illiteracy and the number of criminals
in this country.
24. Di^ring the depression of 1932-33 the influx of immi-
grants to this country increased in comparison with
previous years.
25. At the present time, the completion of the natural-
ization process by an immigrant man automatically
confers citizenship on his wife.
26. Orientals are eligible to become citizens of this
country through the process of naturalization.
27. Any person born in the United Spates is a citizen of
this country.
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In earlier days the e:xistence of a large area of free
western land tended to facilitate the assimilation of
the newly arrived immigrants.
The Homestead Acts facilitated the settling of the
west
.
United States immigration laws regulate the quality
as well as the quantity of immigrants who are admit-
ted to this country.
All races have been proved equally intelligent.
Negroes are one of our most musical races.
Race prejudice is, for the most part, the result of
ignorance, and has no scientific proof or historic
foundation.
Much of the prejudice manifested toward the members
of that group can be traced to the character and con-
duct of group leaders.
The decisions of judges in court are determined by
their prejudices.
Mother love seems to be universal.
High moral codes and standards are not possessed by,
or lived up to by, any one nation exclusive of all
others
.
A solution to the race problem is segregation.
The immigrants from Scandinavian countries are ’’dumb
Swedes”
.
Negroes are not as intelligent as white people.
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The United States was founded by foreigners.
Most Jews are tricky in trade.
There is jus tification for condemnation by mankind
when they appeal to the prejudices of the ignorant
to create hatred for undeserving fellowmen.
The streams of migration to America have caused a
breakdown in our culture.
Vife are not responsible for our prejudices because
they are a result of our bringing-un.
Tolerance means that we should tolerate people even
though we have no use for them.
All Negroes should be sent back to Africa.
Italian immigrants are dishonest.
All Mexicans are lazy and dirty.
Foreign immigrants keep wages low.
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Mul tlple Choice
Directions . In the blank space preceding each of the
follovtjing statements, place the number of the response which
best completes the statement.
1. In large cities, those sections in which only people
of foreign nationality live are called:
(1) suburbs
(2) ghettos
(3) slums
(4) burroughs
2. Prior to 1882 the majority of the immigrants to the
United States came from:
(1) Asia
(2) Northern Europe
(3) Southern Europe
(4) South America
3. The "new” immigration since 1882 comes largely from:
(1) Japan and China
(2) Southeastern Europe
(3) the Scandinavian countries
(4) the Latin-Aj5^erican countries
4. The number of immigrants permitted to enter this
country each year from countries other than North
America is at present:
(1) 50,000
( 2 ) 100,000
(3) 150,000
(4) 250,000
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5. The infliix of unskilled Chinese and Japanese labor
into this country settled for the most part in:
(1) New York
(2) Illinois
(3) Colorado
(4) California
6. Control over immigration is a responsibility of the:
(1) national
(2) state
(3) country
^ (4) city government
7.
The eminent immigrant who made his fortune in the
steel Industry and has since set up philanthropic
foundations was:
(1)
Albert Gallatin
{ 2 ) J ohn I/fuir
(3) Andrew Carnegie
(4) John P. Morgan
8.
The "Gentlemen’s Agreement" had the effect of re-
stricting the migration to this country of laborers
from.:
(1) Russia
(2) China
(3) Japan
(4) Italy
9.
A famous American naturalist and writer who did much
toward the establishment of Yosemite National Park
was
:
(1) Mary Antin
(2) Andrew Carnegie
(3) Charles Steinmetz
(4) John Muir
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10. The place where iraost immigrants land before they enter
the United States is:
(1) Alcatraz Island
(2) Ellis Island
(3) Long Island
(4) Devil’s Island
11. Racial discrimination is usually learned from:
(1) the church
(2) the school
(3) parents
(4) other so\irces
12. To have an unpleasant occurrence with a member of a
racial group and conclude that all members of that
race act accordingly is:
(1) to generalize
(2) to specialize
(3) to discriminate
13. Scapegoating is:
(1) feeling sorry for another
(2) placing immediate blame on another
(3) being pre;5udiced against another
14. Prejudice is:
(1) understanding
(2) resentment
(3) judging without proof
15. Discrimination means:
(1) keeping another from doing which it is my
privilege to do
(2) enjoying nice things
(3) being choosy
16. Should one say he discriminates:
(l) against others
(S) for others
(3) by others
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17. Participation in a gang where racial conf].icts occur
changes nilld dislikes into:
(1) generalization
(2) prejudice
(3) tolerance
1&. To attribute racial discrimination to ’’instinct” re-
veals :
(1)
ignorance
(2) teaching
(3) high school rating
19. The habit of generalizing keeps one from thinking:
(1) crooked
(2) straight
(3) with bias
20. Generalization leads to ’’tabloid thinking and talking
which is:
(1) thinl^ing clearly and comprehensively
(2) using a prejudice slogan for a thought
(3) saying what the gang expects you to say

Matching Test
Directions » Here is a list of 15 concents and 10 state-
ments. On the blank space in front of the statement place the
number of the term which best agrees with the definition given
in the statement.
1. alien 9. illiteracy
2. Arne ri c ani za t ion 10. immigration
3. assimilation 11. National Origii
4. citizen of 1929
5. culture 12. Naturalization
6. emigration 13. passport
7. E^iclusion A.ct of 1882 14. quota
8. Gentlemen’s Agreement 15. visa
1. The process by which a foreigner becomes a citizen of
the United States.
2. The number of immigrants permitted to enter the
United States from any one country in a year.
3. The inability to read or write.
4. A person who resides in the United States but who has
no Intention of becoming a citizen.
5. The process by which the new immigrant becomes Amer-
ican in manners, customs, and ideals.
6. The m.ovement of foreign peoples into the United
States.
7. The movement of people out of the United States.
8. An arrangement whereby Japanese laborers were vir-
tually e:?cluded from this countrv.
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9. Law which fixed for each country the immigration
quotas as they exist today.
0. Permission granted by the AT^erican consul to a
foreigner allowing him to come to the United States.
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GI3APTER III
UNIT ORGANIZATION OP THE TOPIC
"CRITffi”
General Statement of the Unit
The v;hole problem of crime is full of complexities, and
few people have complete understanding of even its basic im-
plications, due probably to the fact that very little authen-
tic material is available for the reading public. Some phases
of this problem, as the treatment of criminals, parole policy
and the psychological and physiological factors which cause
people to develop into criminals are in need of elucidation.
Adults, even those people who are supposed to know, are not
always positive in their judgments regarding this issue. Cur
younger generation should be made to understand what this prob-
lem im.plies, and realize the great expense of crime, as well
as the economic and social cost to the community and nation.
It is the responsibility of our school system, to teach the
true facts, as far as possible, and develop attitudes concern-
ing this problem which will eventuate in the reduction of
crime in this country. If our democratic system of government
is to continue in existence, we must meet the problem of crime
and the results of crime.
The study of crime appeals greatly to the student; it is
packed full of thrills, depicting police against outlaw, court-
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room drama, and the tragedies which exist behind prison walls.
The Delimitati on_of the Unit
1. We should all be cognizant of the fact that American
people are indifferent with regard to law observance.
2. Every future citizen should be informed concerning
the organization of the court and its nrocedures.
3. Vve should all be familiar with crime and its result-
ant effects on the nation and civilization as a whole.
4. Everyone should realize the extent to which crime has
become a major problem in our civilization.
5. As future citizens, students should be familiarized
with the methods used by the police in combating law breakers.
6. The police have a duty to perform regardless of per-
sonalities Implicated in breaking the law; justice for all,
regardless of social position, is the code by which we must
live if our civilization is to survive.
7. Co-operation with the law is the duty of every good
citizen.
8. The false notions prevalent today regarding the
’’Criminal type" necessitates elucidation, for accusations in
this respectnay be costly to innocent persons.
9. The overindulgence in alcohol has caused crimes that
could easily have been avoided if forethought and moderation
had been practiced.

10. A decrease in juvenile delinquency wovild eventuate
if our youth v/ere enlightened as to the dire results to follow
indulgence in activities leading to crime.
11. Ag future citizens, students should be made to under-
stand the protection afforded by law to personal property,
12. Crime against person necessitates a better under-
standing of the law if we are to protect ourselves and our
loved ones from harm.
13. Our criminal institutions are dependent upon citi-
zens for upkeep and efficiency.
14. Corrective, yet hiimane, treatment of all persons who
have been committed to institutions for breaking the law should
be a requisite in the administration of our penal institutions.
15. It is desirable that we, as future citizens, should
be aware of the importance of the duties, and the difficulties
encountered, by the warden and his assistant in operating an
institution for lawbreakers.
16. A more thorough knowledge of crime would help every
citizen perform his duties as such, whether it be to act as a
juror, witness at a crime or eventually assume a position of
responsibility as judge, G-mian or policeman.
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The Probable Indirect Learning Products of this Unit
It is hoped that as a result of this unit the pupil will
also;
1. Know that this country offers an opportunity to live
in peace and safety, regardless of wealth, social
status, color or creed.
2. Appreciation of the ideals — initiative, persever-
ance and understanding -- of those true warriors of
the law who have dedicated their lives to the destruc
tion of crime.
3. Develop a true sense of the Ti^aning of ethics, which
would eventuate in the desire to be on the side of
the law.
4. May realize that many new inventions have made it
easier for criminals to be brought to justice,
5. Understand the multitude of ways in which crimes are
committed and combated every day in the year,
6. Understand how to overcome the many temptations re-
sulting in crime.
7. y/ork together with fellow-citizens in an endeavor to
solve common problems of crime, whether it be local
or national.
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Par-iDhlets
Lane, V/inthrop D.: VYhat Makes Crime? Public Affairs Pamphlet
No. 34 revised; Public Affairs Comnd'btee, Ne-w York, 1942.
United States Department of Justice: Personnel Selection and
Training in the F.B.I. ; Federal Bureau of Investigation, A'ash-
ington, D.C., 1935.
United States Department of Labor: Youth and Grime; Superin-
tendent of Documents, Washington, D.G., 1935."
Periodicals
Journal of Criminal Law and Griminology ; published by American
Tnst i tute of Criminal Law and Griminology
.
Probation ; National Probation Association bi-monthly.
Federal Probation ; Issued quarterly by Administration Office
of Unite'B States Courts
.
Prison World; bi-monthly by National Jail Association and
Xmerican Prison Association.
Journal of Criminal Psychopathology
, ; quarterly, Woodburne,N.Y.
Films
The following may be purchased without charge from the
Federal Bureau of Investigation, United States Departm^ent of
Justice, Washington, D.C.:
16 mm sound
Inside the F.B.I. 10 minutes.
Men of the F.B.I. 20 minutes.
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You Can’t Get Awav With It. 26 irlnutes
.
-
^
Boy in Court . 12 minutes. National Probation Association,
1790 Broadway, Ne\’? York. (Reel sound 16 mm or 35 mm.)
New York University Film Library, 71 Washington Square, Nev;
York. All are 16 mm sound.
Dead End . 1 reel, 13 minutes. (Children’s Sequence.)
Dead End . 1 reel, 9 minutes. (Gangster Sequence.)
Devil is a Sissy . 2 reels, 16 minutes. (Juvenile Court
Sequenc e
.
)
I Am A Fugitive from a Chain Gang. 14 minutes, 2 reels.
(Chain Gang Sequence.)
I Am A Fugitive from a Chain Gang . 2 reels. (Parole
Board Sequence.)
Teaching Films Custodians, Inc., 25 West 43rd Street, New York.
The following ”short subjects” were originally produced
by Metro-Goldwyn-Mayer and shown in commercial theatres. They
are part of the ’’Crime does not Pay” series.
Come Across . 22 minutes.
Criminal is Born . 20 minutes.
The Perfect Set-up
. 21 minutes.
They’re Always Caught . 22 minutes.
Think it Over. 20 minutes.
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The Unit Assignment
(Tentative time allotment, four weeks, five periods per week)
A. Introduction . Two days previous to starting this
unit, the bulletin board should be arranged with up-to-date
newspaper clippings of crir.ies committed, such as eirf^ezsling,
murder, hit-and-run cases, burglary, smuggling, assault, car
theft and the like. The day before, a showing of the film,
’’You Can’t Get Away With It", produced by the Federal Bureau
of Investigation, Department of Justice, Washington, D.C., will
prove to stimulate interest in the subject matter to follow.
In order to find out just what the students’ attitudes are, it
is suggested that L. S. Thurstone’s Attitude Scale of "Atti-
tudes toward the Treatment of Criminals”, Chicago, University
of Chicago Press, 1935, be given at the beginning of this unit.
Also, in order to evaluate both the teacher’s presentation and
the knowledge gained by the student, the same test could be ad-
ministered at the completion of the unit.
B. Core Activities , llake detailed infornational outline
of the topic "Police Methods". Your outline should cover the
following headings and include material answering the related
questions or topics.
(A ) The Methods and Sources of Obtaining Information
1. What are "stool pigeons"? (17:149-150)
2. What is the work of a police spy? (17:230-)-
3. What is meant by the term "shadowing"? (17:231)
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4. Hqv) cIo the police question suspects? E?:nlain
the following terins:
a. Lie detector* (17:430)
b. Scapolomine (truth serum) (17:431)
c. Third degree (17:432)
5. Why are criminal records kent? E^nlain (12:299-
306)
a. General life record
b. Moniker file
c. Modus operand! file
Obtaining Evidence through Scientific Methods
1.
Hovj are clues analyzed and examined? Explain
the following methods:
a. Fingerprinting (15:293)
b. Study of handwriting (17:240)
c. Study of typewriting (17:241)
d. Spectroscope (17:246)
6.
Petrographic microscope (17:250)
f. Photo Microscopy (17:251)
g. Chemical analysis (17:270)
h. Ballistics (17:380)
i. Blood analysis and identification (17:271)
j. Moulage (17:190)
k. Plaster of paris (17:191)
l. Infra-red rays (17:340)
m. Ultra-violet rays (17:341)
n. X-rays (17:342)
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Camera (17:160-170)
(1) Importance in preserving evidence
(2) Fallibility iwhen not used
(a) angle distortion of scene
(b) no retouching
(3) Used for copying fingerprints,
articles, persons, hand \Dri ting.
Causes of Crime
1. V/hat are some physical characteristics that might
be causes of crime? (1:137-139; 14:571)
2. Do Tfl/e inherit mental weaknesses, such as
a. Being a Moron (4:108; 14:572)
b. Feeble-mindedness (1:137-139; 14:573)
c. Idiocy (1:137-139)
d. Insanity (4:125; 14:564)
3. Would you say that criminals are more or less
Intelligent than the average person? (1:137-139)
4. Are diseases that night cause crime inherited?
If so, which ones? fl4:57l)
5. Are criminals less healthy than the average
person? (7:340-345)
6. Do we inherit epilepsy, klentomania, insanity?
(14:564-565)
7. V\H:Tat effect have the following ^ands on criminal
behavior?
a. Pituitary
b. Thyroid
c. Adrenal
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8. Is criminal behavior affected by abnormalities,
such as
a. Disfigurement or ugliness (14:524)
b. Being cripple (14:524)
c. Being oversized or undersized (14:524)
9. Is it possible to tell a criminal by his looks?
(14:524)
10. To what degree do alcohol and drugs cause crime?
(14:564)
11. Has the weather any effect in causing criminal
behavior? (7:388)
12. What are some environmental influences that might
cause crime? (15:289)
13. What effect does home environment have in causing
crime? (15:289)
14. What percentage of delinquents come from broken
homes? (15:285)
15. Is it true that children of criminals are also
criminals? (1:139)
16. Does poverty cause crime? (15:289)
17. What effect does depression have on crime? (14:525)
18. What percentage of delinquents come from slum
areas? (7:388)
19. liT/hy do some children in a family become criminals,
while others remain law-abiding? (1:139)
20. Is there any way in which a school environment
could cause crime? (2:175-180)
21. Do the students with whom you associate have any
influence in causing you to have criminal tenden-
cies?
a. Gang influence (15:287)
b. Gambling (16:405)
c. Lack of recreational facilities (15:288)
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22. Would you say that movies influence criminal
behavior? (15:289)
23. If you should "get away with it", would this
encourage you to more criminal behavior?
Courts and their Functions
1, What are the necessary qualifications and duties,
term of office and pay of officials listed below:
a. Judge of Criminal Court (1:353)
b. Judge of Juvenile Court (1:353)
c. Attorney General (1:294; 1:313)
d. Sheriff (1:320)
e. Court Clerk (1:322)
2, What are the qualifications, period of service,
duties and pay of jurors?
3, The various courts listed below try what kind
of cases?
a. Civil Court (1:330; 7:109-113; 16:192-195)
b. Criminal Court (1:341-346; 7:109-113; 16:338)
c. Juvenile Court (1:352; 14:545)
d. Domestic Relations Court (1:352; 7:127)
e. City or Police Court (1:350)
Tyi-)e3 of Crime
1, Make a detailed informational outline of the fol-
lowing types of crime, and be able to answer what
these crimes are and how you, as a future citizen,
can protect yourself against them:
a. Crimes against property
(1) Larceny, petit (15:277)
(2) Larceny, grand (15:277)
(3) Robbery (15:277; 1:137)

(4) Burglary (15:277; 1:137)
(5) Counterfeiting (3:136)
(6) Gambling (16:405)
(7) Smuggling (16:402)
(8) Graft (16:403-407
(9) Stock Swindling (16:408)
(10) Bunco Games (16:402-404)
(a) Gold brick
(b) Spanish swindle
(11) Arson (1:137; 16:382)
(12) Embezzlement (16:409)
b. Crimes against person
(1) Murder (15:277)
(2) Manslaughter (16:383)
(3) Kidnapping (7:392)
(4) Bigamy (7:392)
(5) Rape (16:383)
(6) Drug traffic (17:89)
(7) Assault and battery (16:383)
2, What are the penalties for committing the crimes
listed above? (17:401-408)
Treatment of Criminals
1 , What are the different theories with regard to
the following:
a. Operation of criminal institutions (15:296;
1:107)
b. Punishment (15:296; 1:141)
c. Reform (1:147)
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, V/hat are the legal and personal qualifications ne-
cessary to be a warden? (14:539-40)
3, What are the qualifications of a denuty warden?
(14:539-540)
4, Make a list of the desirable qualities for being
a good prison guard, (7:394-402)
5, Make a list of the features of prisons which are
designed to punish. (1:147)
6, Make a list of the features of prisons which are
designed to reform. (1:149)
7, How much does it cost to maintain one person in
prison annually? Compare this with the amount
necessary to keep you in school for one year.
(7:387)
Legal Terminology
In order to better understand the subject of
crime, you should be familiar with the following
terms. In your notebook it would be wise to build
definitions of each term as you come in contact
with it.
Felony
Gangster
Embezzlement
Rape
Parole
Aggravated
assault
Pardon
Psychiatry
Capital punish-
ment
Cumulative
sentence
Environment
Juvenile
Delinquency
Habitual criminal
Occasional criminal
Burglary
Disorderly conduct
Arson
Crime prevention
Cpime correction
Puni shment
Commutation
Segregation
Extradition
Jail
Justice of the Peace
Penal institution
Misdemeanor
Single offender
Vice
Larceny
Murder
Homicide
Probation
Conduct norms
Indeterminate
sentence
Behavior clinic
Prosecution
Pri so ns
Ballistics
Magistrates
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Optional Related Activities
1. Make a visit to the police station, jail or prison in or
near your toiwn and report on this visit.
2. Make a report on any one of the following topics:
A . GQman
B. Texas Rangers
C. Northwest Mounted Police
3. Make a map showing the location, name and type of penal
institution in your state or in the United States.
4. Prepare a suggested program of crime prevention in your
community. Some of the following suggestions may help you:
A. Necessary changes in the law
B. Changes in the police administration and practice
C. Cleaning up slum areas
D. Improvement of recreational facilities
E. Adult interest in youth
5. Prepare a suggested list of ways in which each person can
reduce crime now and later on when you become a citizen.
6. Write an essay or theme on some problem of crime. The
following list may help you in selecting the topic:
A. Modern inventions have aided the criminal in his
activities against the law.
B. Modern inventions have assisted the law in bring-
ing criminals to justice.
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Mastery Test
True - False
Directions , On the blank in front of the number of the
question place the letter if you believe that the state-
ment is true, and the letter ’’F” if the statement is false.
1, The problem of crime reaches far back in the history
of man.
2. Democracy provides that no individual be deprived of
life, liberty or property without due process of the
law.
^3. The human costs of crime are far more important than
the monetary costs, great though they are.
4. Democracy maintains human rights to be more important
than property rights,
5. Almost anything can be fixed in court if you have
enough money,
6, The sentences of judges in court are determined by
their prejudices.
7. It is all right to break the law provided one doesn’t
get caught.
8. A person should tell the truth in court regardless of
the consequences.
9, Laws are so often made for the benefit of the small,
selfish group that a man cannot respect the law.
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10. On the whole, pollceir.en are honest.
11. Serious crimes, such as murder or burglary, are
known as felonies.
12. Modern criminologists believe that there is a definite
criminal type, recognizable by certain physical fea-
tures and common mental traits.
13. Studies show that the majority of delinquent children
in reform school com.e from, bad homes .
14. In the past, the vengeance point of view prevailed.
15. Prisons should provide punishment as well as reform.
16. The point of view accepted today is ”an eye for an eye
and a tooth for a tooth.”
17. E:?perts regard out county jails as the best prison
system, for the prevention of crim.e,
18. In the early days, unfortunates sentenced to sit in
the pillor^’- were pelted by jeering crowds, and public
hangings were regarded as holiday amusem.ent.
19. All prisoners should be reform.ed by kindness.
20. Democracy guarantees a legal assumption of innocence
until proof of guilt.
21. We are spending more for crime each year than the
$2,500,000,000 which we are paying for public educa-
tion.
22. Agents of the Department of Justice are commionly
called G-men

55 .
23 .
24
.
25 .
26 .
27 .
28 .
29 ,
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
Criine has alvjays been regarded as an offense against
the individual affected.
The law provides property rights at the expense of
human rights.
Court decisions are almost always just.
A hungry man has the right to steal.
On the whole, judges are honest.
Almost 1/5 of all crimes in the United States each
year are committed by persons under 21.
Data does not justify the assertion of excessive
criminality of any particular national group.
Records show that gangs have often served as training
schools in lawlessness for future criminals.
The effect of programs in vjhich crimes are dramatized
so as to incite or induce delinquent conduct on the
part of susceptible, youthful listeners has proved to
be very small.
Rendition is the return of a fugitive from justice
from one state of the United States to another state.
A person is justified in giving false testimony to
protect a friend on trial.
Personal circumstances should never be considered an
excuse for breaking the law.
It is better to permit the guilty to escape punish-
ment than to allow' the innocent to siiffer unjustly.
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56. In general, the crime rate in the city is less than it
is in the small town and rural district.
37. Civil courts try most of our criminal oases.
38. Statistics show that mxOre m.en commit crime than women.
39. The crime rate of native-horn Americans is less than
those who were born in foreign countries.
40. Records show us that the earlier American citizen was
much safer t^han he is today.
41. Jury-dodging is an example of how prisoners escape the
law.
42. Surveys show that in a great many places difficulties,
in the way of justice, can be traced to overcrowded
court ’’calendars”.
43. Justice is often hindered by fear of gangs.
44. There are two kinds of cases which come before our
courts -- criminal and civil.
45. It is estimated that about l/2 of the inmates of alms
houses, reformatories and prisons are feeble-minded
persons
.
46. The cost to the state in crime of the feeble-mJ.nded
would justify the expenditure of a large sum of m.oney
for their custodial care.
47. The insane suffer from a discontinuance of the normal
working of the mind; the feeble-minded from an undev-
eloped mentality.
i
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48. About 1/2 of the children of epileptic parents are
epileptic, and nearly all of the other half show
serious defects of different kinds.
49. Alcoholism is not only a result of mental weakness
but also an important cause of insanity.
50. If more publicity were given juvenile offenders, there
would be less breaking of laws by the youth of our
nation.
Multiple Choice
In the blank space preceding each of the following state
ments, place the number of the response which best completes
the statement
,
1, We can lessen crime by:
(1) making more laws
(2) making justice more certain
(3) increasing the number of policemen.
2. One of the evils of our present orison systems is
that
:
( 1 ) the wardens are not fair
(2) life in prison is too easy
(3) the long confinemjent in cells results in
physical, moral and m.ental degeneration
3, Parole means to:
( 1 ) put a prisoner in solitary confinement
(2) let a prisoner out on bail
(3) release a prisoner on his word of honor
to obey certain regulations.
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4. It is estimated that crime in the United States each
year costs the Government approximately:
( 1 )
(S)
(3)
#1,000,000
#50,000,000
#15,000,000,000
5. A felony is a:
(1) petty violation of the law, which may he
punished by a small fine or short term
in jail
(2) case where only money is involved
(3) serious violation of the law and is usually
punishable by imprisonment in jail or by
death penalty.
6. People who believe they have a claim against the
Federal Government have their cases tried before:
(1) the Federal District Court
(2) the Federal Circuit Court of Appeals
(3) the Federal Coujrt of Claims.
7. Those individuals with undeveloped minds are called:
(1) insane
(2) epileptics
(3) feeble-mJ.nded
(4) paranoia
8. By capital punishment is meant a person is:
(1) sentenced to prison for life
(2) condemned to die
(3) sentenced to the public whipping post
9. Special institutions in which youths are sentenced
for coimnitting serious crimes are known as:
(1) penitentiaries
(2) reformatories
(3) criminal colonies
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10. The most organized of all forms of cfime, and whin h
preys upon every type of business, is knovjn as:
(1) political groups
(2) racketeering
(3) kidnapping
Matching
Directions. Place in the blank before each definition the
number of the term with hich the definition is identified:
1. Misdemeanor 8. Homicide
2. Habitual criminal 9. Disorderly conduct
3. Indeterminate sentence 10. Commutation
4. Extradition 11. Prosecution
5. Arson 12. Pardon
61 Manslaughter 13. Segregation
7. Larceny 14. Burglary
15. Embezzlement
1. The killing of a human being unlawfully but without
malice or forethought.
2. The felonious taking and carrying away of the goods
of another, with intent to make them the taker’s
property.
3. Where a person has been repeatedly convicted of crime.
4. Release of a person convicted of crime from the penal-
ties established for his offense.
5. The reduction or change of sentence.
6. Rude or indecent conduct to the disturbance of the
public
.
_7. To appropriate fraudulently to one’s own use.
r
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8 .
9 .
10 .
11 .
12
.
The malicious burning of a building.
The breaking and entering of another dwelling-house
in the nighttime with intent to commit a felony there!
The institution and carrying forward of a judicial
proceedings to obtain some right or redress and
punish some wrong.
The killing of one human being by another.
The active separating or setting apart from others
to make an isolated group.
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CHAPTER IV
Ul-HT ORGANIZATION OP THE TOPIC
"LEISURE TII.E, BENEFICIAL RECREATION FOR ALL”
General Statement _of the Unit
One of the most significant trends of our times is the
ever-increasing emphasis on recreation and the use of our
leisure tim.e . In the past, these terms vere virtually unheard
of, and, in fact, today many still look askance at them. With
the shift in population from farm to city, life has become
more complex, and work to the individual is monotonous and
unsatisfying. Shortened working hours and unemployment have
created new problems in the social scene. The home and church
are no longer the center of leisure time activities. Everyone
has more spare time in which he can live as he pleases. The
character and calibre of future generations depend upon our use
of this newly found time for leisure and recreation. If we
wish to avoid such pitfalls as delinquency and moral disinteg-
ration of our youth, we must take steps to show the way to good
citizenship through the use of leisure time activities that are
both enjoyable and valuable to our younger generation.
The Delimitation of the Unit
1. An understanding of the value of leisure time activ-
ities is most desirable.
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2. V/e should all have definite plans for the use of our
leisure time.
3. Everyone should understand that there are many whole-
some types of recreation in which we can all participate.
4. There are many resources available for recreation and
creative action if we would but know what they are and how to
use them.
5. The desirability of wholesome social relationship
with merbers of both sexes, and with persons of different ages,
is part of being a good citizen.
6. A rich balanced program for leisure time activities
suited to the individual needs and capacities of the student
is an integral part of his education.
7. All of us should realize our personal responsibility
for meeting common problems of recreation in the home, school
and community.
8. V/e should realize that different types of leisure
time activities cost different am.ounts.
9. A realization of the various facilities offered by
home, school and community in the field of recreation should
be a part of our everyday knowledge.
10. Good judguBBint is necessary in selecting one’s own
leisure time activities if we are to obtain the ultimate ben-
efits.
11. There is a dire need for everyone to assist in the im-
provement of recreational facilities and programs of one’s com-
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immity.
12. It is desirable that we develop skills in discover-
ing new interests and hobbies which will help promote a happy
life.
13. Health and safety factors in leisure time activities
should be given much consideration.
14. Recreational activities provide experiences essen-
tial to the functioning of a democratic society.
15. A good recreational program should provide for self-
expression.
16. We should all be familiar with the many problems con-
nected with the regulation of commercial amusement.
The Probable Indirect Learning Products of this Unit
It is hoped that as a result of this unit the pupil will
also:
1. Appreciate the desirability of an aesthetic sense in
selecting the best in music, art and literature.
2. Realize that our country is rich in natural resources.
3. An appreciation of how school activities provide for
beneficial personal relationships.
4. Appreciate the contributions of the various social
groups to our social life.
5. Realize that each and every one of us has a personal
responsibility for solving problems which concern
the group.
u
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6. Realize the importance of sound physical and mental
health to his individual and the nation’s welfare.
7. Understand what is meant by the proverbial expression
’’All work and no play makes Jack a dull boy.”
8. Realize that a sound body and a sound mind needs a
change to eliminate the monotony of work.
9. Be able to distinguish between good and bad forms of
recreation offered for leisure time activities.
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Education, 1938, Vi/a s hing to
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~
Chambers, M.M.: Youth Serving Organization; American Council
on Education, Washington, iD.cT, 1941.
Chambers, M.M«, and Bell, Hovjard M. : How to Make a Community
Youth Survey; American Council on Education, Washington, D.C.,
T939I
Davis, Lemo T.: Living Together in the F^ily ; American Home
Economics Association, ’Washington, D.C., l9o6.
Department of Superintendence: Social Change and Education ;
Thirteenth Yearbook, Washington, D.C., American Association
of School Administrators, 1935.
Educational Policies Commission: Learning the Ways of Democ -
racy ; The Commission, Washington, D.C . , 1940
^
Glover, Katherine: Youth, Leisure for Living ; United States
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Hanna, Paul R.: Youth Serves the Community; Anpleton Century,
New York, 1936.
Progressive Education Association: The Social Studies in Gen-
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,
and others: How Fare American Youth ;
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Wren, Gilbert, and Harley, D.L.: Time on Their Hands ; Americar
Council on Education, Washington, 1941.
Butler, George D.: Introduction to Community Recreation ;
McGraw Hill Book Company, New York, 1940.
Butler, George D.: Playgrounds, their Administration and
Operation ; Barnes, N^w York , 19 36
.
Chicago Recreation Survey: sponsored by the Chicago Recrea-
tion Commission and Northwestern University, 1937-40.
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Volume III — Private Recreation
Volume IV -- Recreation t>y Community
Volume V -- Recommendation of the Commission
and Summary of Findings
Clapp, Elsie R.: Community Schools in Action; The Viking Press,
Nevj York, 1940.
Dulles, Poster R.: America Learns to Play ; Apple ton-Century,
New York, 1940.
Durant, Henry: The Problem of Leisure ; Rutledge, London, 1938.
Hjilte, George: The Administration of Public Recreation ; The
Macmillan Company, Hew York, 1940.
Horth, Lillie B., and Arthur C,: One Hundred and One Things
to do in Spare Time; J. B. Linpincott Comnany, Philadelnhia.
17PPT,
Lies, Eugene T.: The New Leisure Challenges the Schools ;
National Education Association, Y/ashlngton, D.C., 1933.
Lindeman, Edvuard C.: Leisure, a National Issue: Planning for
the LeisiJire of a Democratic Peonle;* Assocfated Tress, !Nevj York,
1^ 39 .
Lundherg, George A., and others: Leisure t A Suburban Study ;
Columbia University Press, New York, 1934.
Mitchell, Elmer D., and Mason, Bernard S.: Theory of Play;
Barnes, New York, 1934.
Neuneyer, M.H., and E.S.: Leis^ure and Recreation; Barnes, New
York, ’1936.
Pack, Arthiir N.: The Challenge of Leisure ; The Macmillan Com-
pany, New York, 1934T”
Partridge, E.D., and Mooney, C.M.: Time Out for Living ; Amer-
ican Book Company, New York, 1940.
Recent Social Trends in the United States ; Report of the Presi-
dnnt ’ 3 "Research dorarnittee on Social Trends; McGraw-Hill Book
Company, New York, 1933.
Steiner, J.F.: ATnericans at Play ; McGraw-Hill Book Company,
New York, 1933.
Vinal, W.G.: Nature Recreation : Group Guidance for Out-of-
Doors; McGravj-Hill Book Company,' New Y5rk7*1940.
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Bulletins, Pamphlets and Reports
Community Recreation Programs; Works Progress A,^ministration,
1940.
Development of Leisure-Time Program in Simll Cities and Towns;
Bulletirf 'N'o , 241, United States Children’s Bureau, 1937.
Forest Outings; United States Forest Service, 1940.
Glover, Katherine; Youth: Leisure for Li\rlng ; United States
Office of E^jucation, 1936,
Leisure-Time Leadership ; Works Progress Administration Recrea-
tion Projects, 1936.
Municipal and Country Parks in the United States, 1935;
^fetional Park Service, 1937.’
Park and Recreation Struc tures ; Volume T -- Admini s trative and
Basi c rvice Facilities; 'Volume II — RecreationaT and "Cul-
tural Facilities; Volume III -- Overnight and Organized" Camp
Facilitie s 7 National Park Service, 1938.
Recreational Use of Land in the United States ; National Re-
sources Committee, 1934'.'
State Forests for Public Use; Miscellaneous Publication No. 373
United States Forest Service, 1940.
Year Book; Park and Recreation Progress; National Park Serv-
ice, 1940.
Periodicals
Articles relevant to this subject appear in both popular
magazines and social science and educational journals. Here
is a list of the more popular ones;
The Journal of Physical Education
The Journal of School Health
The Journal of National Education
Ass PC Tation
Survey Graphic
Survey Mid-Monthly
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National Muniolpal Reviev^
American City
Private Pablications
Recreation
National Parks Bulletin
Parks and Recreation
The Camping Magazine
Camping World
School Activities
Beach and Pool
Your Snort
Leisure
VISUAL AIDS
Films Available
Crime and Prisons . One reel, sound. March of Time.
Juvenile Delinquency . One reel, sound. March of Time.
Re-Creation . Three reels, sound. Department of Agriculture.
Forests and Health. One reel, sound. Department of Agricultur
Our Wild Life Resources . T^ivo reels, silent. Department of
Agriculture
.
Big Game in the National Forests . Two reels, silent. Depart-
ment of Agriculture.
Bird Homes . One reel, silent. Eastman Kodak Company.
Birds of the Seacoast. One reel, silent. Eastman Kodak Com-
e
pany
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Men Sail. Two reels, silent. Greenwood Adams.
Winter Magic . One reel, sound. Twentieth-Century Pox.
Winter Wonderland . One reel, sound. Department of Agriculture,
History of Aviation. One reel, sound. Eastman Kodak Company.
Principals of Flight . One reel, silent. Eastman Kodak Company,
Art of Spinning and Weaving. Two reels, silent. Harvard Films,
Learn to Swim . Two reels, sound. Department of Agriculture.
Fit to Win . One reel, sound. Columbia.
Water Sports . One reel, sound. Castle Sports.
Tragedy of the Little King . One reel, sound. Tohis Syndicate.
Practically all of the national parks in the United States
have motion pictures available. For information, write Park
Naturalists, in care of park you are interested in.
The Unit Assignment
(Tentative time allotment, three weeks, five periods per week)
A. Introduction . A few days before starting the unit,
the bulletin boards are arranged with interesting pict’ores of
the many leisure time and recreational activities. To supple-
ment these pictures, an introductory talk by the teacher, us-
ing these pictures as references, is desirable. The theme of
this talk should be based on the fact that back of each pic-
ture lies a story which typifies Americans at play. To know
these stories, some tragic, some humorous, but all important,
is the basis for the next three weeks’ work. The study sheet
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will help to build up a series of stories and pictures that all
together will help the student to understand what is meant by
wholesome leisure tin® ac tiirities . The film "Re-Creation”,
produced by the Department of Agriculture, would also aid in
introducing this unit to the students.
B . Core Activi ties
Leisure Timet VJhat Does it Mean to Me?
1, How iraich time does the average person have today
for leisure time activities? (1:167,583; 10:76)
2. V/hat effect have the following factors had in
increasing the time we now have for leisure
or recreation?
a. Machine age (1:584; 2:223)
b. Shorter working hours (1:585)
c. Depression and unemplo 3rment (3:165)
3.
T;Vhat do I do with my time in
a. After-school hours (1:583-584)
b. Week-ends (10:82)
c. Summer vacations (3:424-425)
4. Is the manner in which we spend our leisure time
important to us today? In this regard, discuss
the following points: (1:592-595; 5:103; 6:49;
10:76)
a. Monotony entailed in doing certain types of
work (1:592-593)
b. Indiilging in harmful recreation (5:106-107)
c. Necessity for healthy exercise ( 5: 79-82;10: 99)
5. ViHiy are the following uses of our leism?e time
important to us today? Are benefits also de-
rived from:
a. Doing something worth while (1:594-595)
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b. Good, wholesome exercise (5:103)
c. Indulging in group activities (10:75)
6. List the forms of recreation used incorrectly
which have the following results:
a. Injury to health (10:233)
b. Overindulgenee (9:310)
c. Tendency to crime (8:148-150)
d. Tendency toward extravagance (7:94-100)
Piipil ' s Forum
Following is a tentative list of topics and
related items for discussion:
1. Various Recreational and Leisure Time Activities
a. Art
b
. Drama
c . Hobbies
(1) Collecting
(2) Cooking
(3) Drawing and painting
(4) Gardening
(5) Handicraft
(6) Photography
(7) Scientific Experiments
(8) Nature study
(9) \%’iting
d. Movies
e . Music
f. Radio
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g. Reading
h. Social Activities
i. Sports and games
j . Travel
In discussing the above activities, we should be
able to answer the following questions about each
topic
:
1. V/hat value are these activities to me? (9:76-80)
2. ’iifhat is their relative expense? (7:93-100)
3. Are they available? (10:80)
4. To which of these am I best suited? (5:108-109)
My Community
1. What are the recreational opportunities in my
community that I may indulge in without cost?
(1:587; 5:104; 6:51; 10:76)
2. Name the commercial activities present in my
community. (1:586; 5:107)
3. A-pQ these same activities accessible to me in
regards to distance? (1:586-587; 5:106-107)
4. In what way can we find out the acti’^rities
lacking in our community? (1:588-589; 6:58)
5. VJhat can v/e do to help provide those activities
lacking in our community? Take special note of
cost and equipment necessary. (6:58-62; 10:84-88)
Worthy Use of Leisure Time
1. How can I arrange the use of my leisure time so
that it will be more profitable to me?
(6:49; 10:81)
2, How can I ’’balance the budget” of my leisure time
activities? (7:30-38)
What are some of the health and safety factors I
must consider in choosing leisure time activities'
(5:107-108)
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4. Hov; can I budget my expense account for use In
recreation? (7:32)
5. ^Vhat clothing and equinment will be necessary?
(7:41-51)
6. How can- 1 have a wholesome, good time in school,
at home, alone or with other people? (5:110;
6:49-50; 10:80)
Optional Related Activities
1, Make a daily schedule of your activities showing what time
you have for leisure and recreation. Compare this with
one you also make for the ’’grown-ups” at home. After
studying your own schedule, do you believe that you are
making the most of what your community has to offer with
regard to leisure time activities?
2, Write a short essay on the topic "All work and no play
makes Jack a dull boy”,
3, Make a collection of pictures showing the increase of
interest in snorts in America,
4, Collect and mount cartoons from newspapers and magazines,
showing some of the humorous aspects of recreation in the
United Spates,
5, Make a collection of bulletins and pamphlets issued by
local and state organizations on points of historical in-
terest in your region,
,
After research in the library, construct a graph showing6
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.
the decline in the length of the ^workday and workvi/eek since
1850.
7. Construct a scale map of your community showing nark areas,
play fields, community centers, bathing beaches, swimming
pools, museums, art galleries, golf courses, tennis courts
and other recreational facilities,
8. Set up criteria for judging just how effective your commu-
nity is with regard to leisure time activities.
9. In conjunction with your English class, try writing a radio
script which shows the need for recreational facilities.
Panel Discussions
10. Select or appoint a small group of students to have a panel
discussion on the following issues:
A. Recent trends in American recreation.
B. The problems resulting from our ever-increasing
leisure time.
C. A possible plan for community recreation.
D. The necessity for supervision by the government
of all commercial amusements.
E. Education for leisure.
P. Participation versus non-participation in recrea-
tional activities.
G. Leisure offers us all opportunities to improve ourselve
H. Recreation in rural communit ites
.
I. Contributions of foreign countries to our recreation.
J. Value of planning one’s leisure time.
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1916.
Bates, Alfred: The Gardener ’s First Year ; I,ongmans Green
and Company, New York, 1936.’
Butler, Alice Parker: The Young Stamp Collector ’s Own Book ;
McGraw-Hill Book Company, Hew Toils:, 193*7.
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Beard, Dan: American Boys’ Book of Bugs, Butterflies and
Beetles ; J ,B. Lippincott Coinpany," Chicago, 1933.
Collins, Archie Frederick: Ho^ to Ride your Hobby; Applet on-
Century Company, Neijv York, l9o6
.
Collins, Archie Frederick; Aviati on, and All About It ;
D. Appleton Company, Nev? York, 19^,
Collins, Archie Frederick: Viforking v?ith Tools for Fun and
Profit; Apple ton-Century C ompany
,
ITevj^ork, 19377
Sport s and Games
Barbour and Sarrar: to Play Better Baseball ; Appleton-
Century Company, New York, 1935.
Coole: Summer in the Girls’ Camp; Century Com-oany, New York,
1929.
Elliott and Farbush: Games for Every Day; The Macmillan Com-
pany, New York, 1926.
Geyster, Edna: Let’s Play; George H. Doran Company, New York,
1929.
Heilner and Stick: The Call of the Surf ; Doubleday, Page and
Company, New York, 1936.
Ouim.et, Francis: Golf Facts for Young People ; Centu.ry Com.pany,
New York, 1921.
Pamphlets of National Recreation Association, New York:
Picnic Programs , 1931
Recreational Games and Program.s, 1933
Suggestions for Hiking
,
1935.
Winter Sports, 1923
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Travel
Laughlin, Clara E,: So You’re Going to Travel; Houghton
Mifflin Company, Boston, 193S.
Feck and Johnson: Round About America; Harper and Brothers,
New York, 1933.
Movies
Dale, E(3gar: How to Appreciate Motion Pictures .
Lane
,
Tamar : The New Technique of Screen Writing .
Nicoll, Allandyce: Film and Theatre
.
Bpown, John Mason: The Ar t of Playgoing .
Tarlin, Rose: You and I and the Movies. Pamphlet of the
United States Depart^nt of the Interior.
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Mastery Test
- - - —^
True-Fal se
Directions . On the blank in front of the number of the
question, place the letter '’T” if you believe that the state-
ment is true, and the letter if the statement is false.
1. Education helps a person to use his leisure time
to better advantage,
2. O^r claim, toward civilization depends upon the way in
which we utilize our leisure time, rather than by the
size or the capacity of o\jr industries.
3. Motion pictures have very little influence over the
way in which we use our leisure time,
4. The great majority of radio listeners want diversion
rather than instruction.
_5. The radio has the same freedom as the newspaper in
e^^pressing editorial comment on controversial prob-
lems .
6. The Federal Communications Commission prevents pro-
gram's containing matter which would commonly be re-
garded as offensive to persons of recognized types
of political, social and religious beliefs.
7. Gambling is based primarily upon chance, with little
or no exercise of intelligence or skill,
8. The most worthwhile leisure calls for mental or
physical self-expression.
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__9. There is the same satisfaction in athletic ability
as there is in success in work,
10. Aausernents under irresponsible managements that are
willing to make large profits through harmful enter-
tainment must be controlled.
11. Most people agree that nublic amusements should not
be censored.
12. Over- emphasis on competitive athletics should give
way to recreational interests capable of carrying
over to maturity.
13. Ga^es and more active forms of recreation are more
desirable pastimes than reading,
14. Most of our youth in their late ’teens and early
twenties belong to community clubs for boys and
girls
.
15. In centers where other facilities are available,
commercial amusements, though popular, are no longer
the chief absorbers of unoccupied hours of youth.
16. It is generally agreed that, in most respects, moving
pictures are an unsatisfactory form of recreation for
the young,
17. The establishment of clubs and supervised play pro-
grams will reduce delinquency,
18. ’/i/hat is a vocation for one person m^y be an avocation
for another.
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19. The type of recreation indulged in during youth has
little or no effect upon the type of recreation in-
dulged in in adult life.
20. Drama, motion pictures and radio programs should be
planned by persons v;ith a monetary gain as the main
purpose
.
21. Lessons in concentration and co-operation can be
taught by means of activities such as debating,
dramatics and group dancing.
22. Team co-operation is more important than outstanding
individual performance.
2o. T^e problem of organized amusement is not so much
’’spectatoritis” as it is to eliminate those forms
of amusement which are socially undesirable.
24. Hobbies are carried on simply for the pleasure and
satisfaction that they give.
25. Many people have engaged in hobbies which later have
resulted in their fame and fortune.
26. ITuseum^, libraries, lecture halls and concerts of
various types have stronger appeal to the American
public than profit-making institutions.
27. The health of a nation depends upon the organization
of its athletics programs.
28. Each year more deaths and injuries result from orgau
ized athletics than from sandlot athletics.
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29 The home and church are no longer the center of
leisure time activities.
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Equipment for sports such as golf, skiing and hunting
are less e^cpensive than for baseball, tennis and
hockey.
One’s physical make-up has nothing v/hatsoever to do
v?ith the type of sports activities \T;hich one should
indulge in.
It is more advantageous to have an interest in a
variety of leisure time activities than to be satis-
fied Twith only one.
People \’?ho enloy such activities as music, art and
literature belong to the "upper class" of society*
Most social organizations contribute very little to
our social life.
Most industrialists agree that periods of rest and
relaxation increase the efficiency of their organ-
izations .
It is not possible for anyone to get too much exercis^
Scientific experiments, photography and handicraft
are very interesting hobbies, but have very little
educational value.
High school classes in art, dramatics, orchestra,
crafts, etc,, have little effect on our later life
activities
.
Th© marked decrease in working hours has led to idle-
ness and delinquency.
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40. The emphasis on varsity sports is •well warranted be-
cause of the money made by the school.
41. Intra-mural athletics should not be encoui'aged because
there is little monetary return.
42. Fish and game laws should be lifted for they only pre-
vent people from enjoying recreational activities.
43. The automobile has only increased nervous tension,
restlessness and the accident toll.
44. All forms of amusement constitute recreation.
45. Recreation as the name implies is the process of re-
vitalization.
46. There is no such thing as the cultivation of taates
for music, art and literature.
47. The existence of long hours for some workers, while
others are unemployed, is an economic challenge and
a social maladjustment.
48. Native talent is encouraged through the organization
of amateur theatrical groups, glee clubs, civic
orchestras and art associations.
49. Clubs, fraternities and secret organizations in high
school have a tendency to develop undesirable ideals
synonym^ous to those implied by the caste system.
50. Professional athletes, such as Ted Williams and Don
Budge, became what they are only because they have
always had the best equipment available.
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Multiple Choice
In the blank space preceding each of the following state-
ments, place the number of the response which best completes
the sta'teraent.
1. Today the average person has appro:j^im.ately
:
(1) eight hours for leisure tim.e activities
(2) less than eight hours for recreation
(3) more than eight hours for recreation
2, The increase in leisure time is primarily due to:
(1) depression
(2) the machine age
(3) a greater nuinber of recreational facilities.
3. If some forms of recreation are used incorrectly, they
will result in:
(1) too much sleep
(2) a tendency to crime
(3) less money for something else
4. We can contribute to the betterment of the recrea-
tional facilities in our community by:
(1) donating money
(2) destroying the outdated equipment
(3) organizing clubs to discuss im-provements
and co-operating with those in charge
5. The greatest hope for the countrywide establishment
of recreation centers lies with:
(1) the State Department
(2) the City Department
(3) the school
6. Th© largest item in the cost of recreation in the
United States is the:
(1) automobile
(2) radio
(3) sports
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7 . T^e reinarkable increase in the sale of sporting goods
such as golfing, tennis and fishing equipTijent indi-
cates a trend toward:
(1) healthful recreation
(2) participation in sports
(3) ” spec tatoritis”
__8. The total cost of recreation in the United States
each year has been estimated at:
(1) f20,C00,000
(2) il, COO, 000,000
(3) $20,000,000,000
__9, To pass a law saying that nothing shall be produced
until it has been approved by a board is known as:
(1) rationing
(2) censorship
(3) editing
10. A famous American who was noted for his interest in
the collecting of stamps was:
(1) Theodore Roosevelt
(2) Franklin D, Roosevelt
(3) Calvin Coolidge
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APPENDIX A
Key to Mastery Tests
Unit I
True -Palse Matching: Test
1. T 23. T 45. P 15. 1 1. 12
2. T 24. P 46. P 16. 1 2. 14
3. P 25. P 47. P 17. 2 3. 9
4. P 26. P 48. P 18. 1 4. 1
5. T 27. P 49. P 19. 2 5. 2
S. T 28. T 50. P 20. 2 6. 10
7. P 29. T 7. 6
8. T 30. T
Multiple
Choice 8. 8
9. T 31. T 1. 2 9. 11
•o1—
1
P 32. T 2. 2 10, 15
11. T 33. T 3. 2
12. T 34. T 4.
to
t
—1 P 35. P 5. 4
14. T 36. T 6. 2.
15. T 37. T 7. 3
16. T 38. P 8. 3
17. T 39. P 9. “I
18. P 40. P 10. O
19. P 41. T 11. 3
20. T 42. P 12. ]_
21. P 43. P 13. 2
ro
• P 44. P 14. 3

Unit II
Multiple Choice
89
True -False
1. T 26. T
2. T 27. T
3. T •cc T
4. T 29. T
5. P 30. T
6. P 31. P
7. P 32. T
8. T 33. P
9. P 34. T
•o1
—
1
T 35. T
11. T 36. P
12. P 37. P
•
to1
—
T 38. T
•
1
—
T 39. P
•
lO1
—
T 40. P
16. P •1—
1
P
17. P 42. T
18. T 43. T
19. P 44
.
T
Matching Test
1 . 8 1 . 6
2. 3 2. 7
3.
3
4.
__ ^
5. 3
3 2
4.
__12
5. 10
6. 3 6. 9
7
.
3 *7
. ^
8. 2 8. 5
9. 2 9. 14
10
.
10 . 11
11
.
8
12. 13
20. T 45. T
21. T 46. T
22. T 47. T
23. P 48. T
24. P 49. T
25. T 50. P
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Unit III
True -Palse I'.'?ultiple Choice
1
^ • T 26 . P 1. 1
2. T 27. T 2. 2
3. P 28. P 3. 2
4. T 29. T 4. 3
5. P 30. P 5. 3
6 . T 31. P 6. 1
7. T 32. T 7. 2
8 . T 33. P
!
to
•
CO
.9. T 34. P 9. 2
10. T 35. T 10. 2
11. P 36. P
12. T 37. P
to
1
—1 T 38. P
14. P 39. T
lO
1
—1 T 40. P
16. T 41. P
•
1
—1 T 42. P
CO1
—
1
T 43. P
19. P 44. P
too • P 45. T
21. T 46. T
22. T 47. T
23. T 48. T
24. P 49. T
25. T 50. P
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